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D I A D E D I F U N T O S 
A N T E U N R E T R A T O 
A mis hermanos Jesús y Mercedes 
con toda devoción. 
lena juventud, en la flora- j El ritmo de su vida, la música 
ens ilusiones huyó el es-1 de su actividad, el encanto de su ción de su» • ^ - • . . . 1 de su carne que es mía. En 
semblante vibraba la sonrisa 
;susimpatía siempre ardiendo 
i la lámpara de su ingenuo sen-
Sumióse en la profundidad 
elinisterio la llama de su vida 
omo palpitación luminosa de un 
:orVenir prendido en lainterro-
fltede un dilema trágico. 
Ante mí, en la mesa que escri-
tengo su retrató. En su frente 
Wada, de airosa curva, con 
trillo de marfil desvanecido en 
lapalidezmatedesu piel jugosa 
iorece la arruga de un genio fa-
miliar. Nariz larga y recta, tiene 
ti relieve noblote de la bondad 
iántil que tembló emocionada 
en la pureza de su pensamiento 
sencillo, depurado por una ilus-
tración escolar. Mejillas un poco 
tadidas en la sepsatez de sus 
carrillos que expresan una ligera 
melancolía, brote gracioso de su 
alma casta y limpia. Sus labios 
niño grande, eran como acuse 
fesupsicología de ángel mante-
o por una fe serena y dulce, 
sus ojos toda la llamarada de 
candidez. 
Su imagen produce en mi espí-
ala emoción de una memora-
inmortalidad y me acuerdo de 
mlenél. En él, porque su vida 
moldeó en lo hondo de una 
m^a simiente, y al sentir el 
esPegue espiritual del abondono 
^ i v o , dejando la huella de 
c^orazón que se movía de im-
una idéntica gesta de 
las personas Quién dice que 
"Hieren? 
Se habla de rigidez cadavérica 
•^teria inerte, de despojos 
' ae que en un organismo 
CómPUeSt0 termina su función 
¿pero su recuerdo, su 
q^üie rable es la ciencia cuan-
% ei .re\cuan(io intenta acabar 
esPíritui 
todo C l m n d 0 a l ^ r a t . y 
^tienif maravi"osas clari-
iaenla tradicíón de 
^cido Íar-Ya han des' 
sus despojos corpora-
ia^bargo, este ser queri-
^ üice entrañas de algo que 
^ no puede ni debe 
ser- El sonido de su voz, 
, sUs ae su cara, la vibi ación 
^chos as características, 
Sfia ^ s Aportantes de su 
% ^ mi cariño 
ksi„ 
3ollei 
^guen encendiendo el 
%e ^Cariñ0- ¿Muere éste? 
IlDres de reflexión y de 
persona siguen puras en la reali-
dad sentimental de su recuerdo. 
Yo he contemplado con dolor su 
cuerpecillo muerto, su carne en-
venenada de enfermo y entre es-
tas dos terribles diferencias ha 
brotado algo íntimo que inquieta 
el enojo de mi alma, algo que se 
eleva diáfano en la transparencia 
azul de lo que no viviendo como 
nosotros, vive impalpable en todo 
lo que acarició con su carne ya 
idealizada. Sus libros, sus cartas, 
sus juguetes, sus conversaciones, 
todo esto flota en la penumbra del 
comedor familiar al sentir su va-
cío, que no es tal vacío, simas que 
es un lleno de vida fragante en el 
aroma de ur.a flor invisible. 
Ya no existe y sin embargo de 
mis deseos se escapa una oración 
de eternidad, un rezo memorable. 
Todo acaba en cuanto la materia 
se descompone, y los besos que 
dió, y las palabras que de él nos 
hicieron felices ¿viven? Si nos 
morimos del todo, si la ciencia 
deja en nosotros la fría afirma-
ción de una verdad desconsolado-
ra ¿porqué llorar? Por qué defen-
demos todo lo que de él nos ha-
bla? 
Estos libros que tengo a mi la-
do los leyó, los acarició con la luz 
de sus ojos, tal vez acodado en 
esta mesa pensara, tal vez escri-
biera. 
Estas cartas que de él tengo 
aquí ¿no me dicen siempre lo mis-
mo? ¿no me hablan del tesoro de 
su afecto? 
Yo lo vi dormido para siempre 
¿pero ese sueño no es otra Vid?, 
más noble y más diviná que libre 
de sus nervios torturados por un 
drama fisiológico sigue la trayec-
toria espléndida de su ilusión rea-
lizada? 
¿No os oprime el corazón el 
drama de Moeterlink «La Intru-
sa»? ¿No es verdad que en el aire 
de la casa santificada por la muer-
te hay algo constituido por fuer-
zas invisibles, forja silenciosa de 
una .liberación que desganando 
la carne vuela como un pensa-
miento evaporado en un perfume 
ideal? 
La vida no muere, lo que mue-
re es la forma plástica de un or-
den que es el gobierno de nuestra 
brutal animalidad. 
¡Todos Santos! En la cumbre de 
un cielo sagrado están las ligadu-
ras ideales de nuestro espíritu en-
cendido en el fuego de lo que mu-
riendo nace. 
JUAN DE TERUEL. 
Murcia. -X-I929. 
MIRANDO A TERUEL 
HACIA. ÜN MÁS 
ALLA.. . 
La Prensa madrileña trae la no-
ticia de la inauguración del nue-
vo viaducto de Teruel. 
Teruel, la ciudad olvidada de 
si misma, tan descuidada de su 
progreso y mejoras que parecía 
adormecerse en sueño letárgico 
al contacto de las apergaminadas 
momias de sus «Amantes», co-
mienza a desperezarse y sigue el 
avance progresivo de los pueblos 
modernos. 
Aunque lentamente, la ciudad 
mejora y se renueva, se acicala y 
embellece. 
Sus poéticas plazoletas de ár-
boles solitarios, se engalanan con 
jardines. 
La linda Glorieta de Galán y 
Castillo presume con la galanía 
de sus flores, sus zócalos esmalta-
dos de blanco y azul, sus altos fo-
cos de luz que se derrama sobre 
el verdor suave de finas plantas 
prendidas en macetas colgantes. 
Sus célebres torres muzárabes, 
en reparación, renuevan la poli-
cromía de sus primorosos ladri-
llos. 
Se pevimenta la Plaza del Mer-
cado. 
' Se pone verja al Paseo de la 
C R O N I C A 
U N N U E V O P O D E R 
Dentro de poco celebraráse en 
el Teatro Español un acto intere-
sanee y significativo: se colocará 
el busto del genial dramaturgo 
Tirso de Molina, y se tributará 
un homenaje en memoria del 
gran comediógrafo, representan-
do la deliciosa comedia «El ver-
gonzoso en Palacio.» 
Por la escena del antiguo co-
rral madrileño pasará una glorio-
sa ráfaga de nuestro pasado artís-
tico. 
Ricardo Calvo, el meritísimo 
actor que con tanta gallardía sos-
tiene el prestigio del verdadero 
teatro español, empezó su actua-
ción en esta temporada represen-
tando «El alcalde de Zalamea.» 
Las sublimes escenas de nues-
tro Teatro del Siglo de oro nos 
ponen de manifiesto una vez más 
lo que significa el espíritu espa-
ñol. Los valores que el alma es 
pañola llevó al arte en aquel su-
blime momento de plenitud en 
que la luz cristiana era la antor-
cha que iluminaba todas las gran-
des creaciones del genio hispano. 
Toda la vida de aquel pueblo 
estaba bañada en un ambiente de 
sobrenaturalismo, de nobleza y 
de generosidad. 
Stendhal, que con su aguda pe-
netración pudo observar este ca-
rácter inconfundible, reconoce 
en su libro «De l'amour» que «el Infanta Isabel, en donde se alza 
ya el sencillo y bonito monumen-1 pueblo posee, de una manera pro-
tó dedicado a la memoria del bo- funda, las grandes verdades de la 
tánico don José Pardo Sastrón. vida y tiene suficiente carácter e 
Don Carlos Castel hizo posible , inteligencia para llevarlas a sus 
un día la maravillosa Escalinata | últimas consecuencias». 
Este carácter español que creó la fantasía, cargada de 
sublimes intuiciones, de don José 
Torán; la Escalinata, pedestal de 
granito ofrecido a la invicta ciu-
dad, como puerta abierta al paso 
de la civilización^y del progreso. 
Y al otro lado se traza el Viaducto, 
concepción de otro turolense de 
adopción, de don Fernando Hué; 
puente colosal de hierro, piedra y 
cemento, con su arcó gigantesco 
y con sus ocho torretas que sos-
llegado 
con inteligencia a todas las mani-
festaciones del arte y de la vida 
es lo que constituye esa nota ori-
ginal que hoy interesa tanto a los 
pueblos cultos. Esta misma nota 
es la que acaba'de producir asom 
bro y admiración a los periodistas 
extranjeros que invitados por el 
Patronato del Turismo, han visi-
tado España, y ha obligado a ex-
clamar a uno de ellos—Wielhelm 
tienen grandes focos y que une la Spael, de Colonia—al llegar a Sc-
ciudad con el campo; con el ce-
rro abrupto, con la viña aislada, 
con el terreno baldío, que un día 
no lejano, ha de convertirse en 
población moderna, en ensanche 
de la vieja ciudad. 
Por último, don José Torán ha 
conseguido terminar el tan de-
cantado problema de las aguas, y 
en las obras para la traída se tra-
baja, y sobre el resurgir del pue-
blo que se despereza de un sueño 
de largos años, sobre la estampa 
de oro en que descuella una plaza 
de toros ruinosa y un grandioso 
seminario elevándose del festón 
rizado por verdes chopos y de 
campos de alfalfa, pasa un día el 
i vuelo rumoroso de los aeroplanos 
villa: «Sevilla ¡quien pudiera des-
que al lado de la vega establecen 
su campo de aterrizaje. 
Teruel se moderniza, Teruel 
progresa. 
Que ese-hermoso puente gigan-
tesco que se abre paso hacia un 
más allá, sea el principio de un 
Teruel nuevo en anhelos y activi-
dades. 
Que esos brazos de piedra que 
se alzan con focos de luz, ilumi-
nen el vivir de un pueblo unido 
al movimiento general de mejo-
ras y engrandecimiento. 
MARÍA DEL CARMEN TORRES 
xMadrid, 30 de octubre de 1929 
cribir tu belleza! ¡Cuanto creaste 
es inmortal; depositas tu obra en 
manos de Santa María, tan bien 
amada de tus hijos, ofrendándote 
de nuevo'al Todopoderoso! 
Este el secreto de todo; éste el 
espíritu que anima al arte espa-
ñol del Siglo de oro, ala Pintura, 
las obras arquitectónicas, el Tea-
tro, la litera fuera en general. Y 
éste es también el genio que ilu-
mina su vida. 
I I 
Momento decisifvo es éste en 
que vivimos para el espíritu es-
pañol. Hora de evolución, de 
orientación hacia nuevos hori-
zontes. 
Asistimos, emocionados a la 
aparición de verdaderos porten-
tos que han de marcar profunda 
huella en el alma de las nuevas 
generaciones. El arte cuenta con 
medios de expresión insospecha-
dos. Las ideas y los sentimientos 
disponen de vehículos que llegan 
rápidamente a todas las inteligen-
cias; la diíusión del pensamiento 
es asombrosa. No es sólo la Pren-
sa y el Libro, no son ya el perió-
dico y el teatro los educadores de 
las multitudes—nuevos inventos 
hacen que la luz de la idea llegue 
de un modo prodigioso a las mu-
chedumbres. 
Nos encontramos en los princi-
pios de una nueva era artística, 
en los primeros pasos de un ciclo 
de evoluciones que no sabemos 
hasta donde ha de llegar. 
Pensamos con inquietud en el 
desenvolvimiento de estas nuevas 
fórmulas que ahora comienzan a 
resplandecer. 
Vemos que se avecinan nuevos 
tiempos y preguntamos ante esta 
perspectiva que ahora se nos pre-
senta: ¿Qué hará la España de 
Calderón? ¿Qué actitud adoptará 
este pueblo del Romancero? ¿Ve-
rá la realidad? ¿Se hará cargo de 
la importancia del momento? ¿Se 
apercibirá debidamente a la luchn 
espiritual que se avecina? ¿Hará 
frente a las circumancias? ¿Adop-
tará las armas convenientes? ¿Uti-
lizará este nuevo poder llamado 
el gran dominador del mundo?. 
¿Qué hará? 
¿Llevará su genio y su espíritu 
y su inspiración y su carácter a 
las palpitaciones del arte moder-
no y emprenderá una nueva Cru-
zada que salve de la frivolidad, 
de la decadencia, y del frío posi-
tivismo utilitario a la conciencia 
de estas generaciones, cederá co-
bardemente el campo al enemigo? 
¿Cuál será su actitud? 
Este el problema. 
Luis LEÓN, 
Página 2 E L M A Ñ A N A noTiembre de 
L A A C C I Ó N Y L A E F I C A C I A D E L A 
S I N D I C A C I Ó N A G R A R I A 
Rafelbuñol es un modesto pue-
blo agricultor, equidistante de la 
bella capital valenciana y de la 
histórica ciudad saguntina, encla-
vado no muy lejos de la costa 
mediterránea. Actualmente no 
cuenta más allá de 400 vecinos 
con unos 2.000 habitantes. Este 
pueblo fué, hasta hace pocos 
años, un pueblo de braceros obli-
gados a ofrecer el exceso de su 
mano de obra en las ricas comar-
cas circunvecinas a causa de lo 
reducido de su término munici-
pal, el que en dos terceras partes 
estaba constituido por tierras de 
secano, pobres campos de vides 
en su mayoría, a las que la filo-
xera y la sequía confabuladas hi-
cieron improductivas. 
Hoy ya no es Rafelbuñol el 
pueblo triste, de condición misé-
rrima: ni mendigan sus hijos el 
trabajo como antaño lo hicieron 
en las feraces huertas de los pue-
blos lindantes. Rafelbuñol se bas-
ta a sí mismo. El secano se con-
virtió en vergel, gracias a unas 
cuantas voluntades meritísimas, 
y pasaron los braceros a ser 
arrendatarios o dueños y señores 
de la tierra, según los casos. Se 
cumplió la sabia recomendación 
de los Papas y de los adalides de 
la escuela social católica dé au-
mentar, de multiplicar el número 
de los pequeños propietarios. Y 
"surgió el Sindicato de orientación 
cristiana que extendió la obra y 
la afianzó, llevando a los hogares 
de sus socios la seguridad y la 
facilidad de trabajar y, por ende, 
de vivir. 
Una inteligenca clara y una 
voluntad en acción hicieron posi-
ble el Sindicato Agrícola Católico 
de Rafelbuñol y, a través de éste, 
una labor social y económica for-
midable, casi increíble, si se tiene 
en cuenta que todo había de salir 
de la pobreza secular» de aquellos 
labriegos. El presbítero don Tuan 
Fenollosa fué y sigue siendo el 
alma de la institución, el «misio-
nero del trabajo», siguiendo el 
calificaf'vo dado por la Sagrada 
Congregación del Concilio, que 
a fuerza de desvelos ha visto la 
obra sindical coronada por el 
éxito. 
Se fundó este Sindicato en el 
año 1916 a base de un plan econó-
mico reducidísimo, como no po-
día ser menos, con la aportación 
de 0,25 pesetas mensuales por ca-
da socio. Se compró para casa so-
cial uno de los mejores edificios 
del pueblo emitiéndose obli'íacio-
ne amortizable» en diez años por 
valor de 12.500 pesetas. Ya liqui -
dadas, se ha reconstruido el edifi-
cio, que hoy es uno de los mejo-
res entre los similares de la pro-
vincia, con un salón de dimensio-
nes espléndidas y sin ninguna co-
lumna que le desgracie. La casa 
social nueva contiene holgada-
mente todas las dependencias ne-
cesarias para la vitalidad y des-
arrollo del Sindicato. En la plan-
ta baja están instaladas las ofici-
nas, sala de Juntas, Escuela Mix-
ta de Párvulos (esta tiene una 
superficie de 87 metros cuadra-
dos) y habitación para el encar-
gado o conserje. En el¡ piso supe-
rior está el Salón de Actos con 
277*50 metros cuadrados (15 de 
longitud por 18'50 de ancho); co-
cinas y servicio; ¿Biblioteca y Sa-
la de lectura y una terraza. El 
edificio social está enclavado so-
bre un perímetro de 17 metros de 
fachada por 32 de fondo y aparte 
de esto dispone de un solar para 
construir un espacioso almacén 
con destino a la confección de 
frutas y de un jardín de unos 
28.000 palmos con destino a re-
creo de los Párvulos de la Escue-
la. 
El precio de coste (incluyendo 
la adquisición y reconstrucción 
de la finca) ha sido de 68.000 pese-
tas, pero su valor actual es de 
150.000 pesetas según certificado 
pericial. Esta diferencia entre el 
valor de coste y el real se debe a 
dos causas: a la deferencia del 
marqués de Torralba que vendió 
el inmueble del que fué propieta-
rio por mucho menos de su precio 
y a la economía e interés con que 
la Comisión de obras ha dirigido 
los trabajos. 
El Sindicato cuenta con los si-
guientes efectivos: 24.000 pesetas 
líquidas por una operación que 
por referirse |a la parte social 
apuntaremos al final del artículo; 
42.000 pesetas líquidas también 
por las operaciones de compra-
venta realizadas durante los 13 
años de existencia; 20.000 pesetas 
que constituyen las reservas, más 
10.000 pesetas por la cuota de en-
trada de 380 socios, como se ve 
casi todos los vecinos, aportada 
reglamentariamente como capital 
a reintegrar cumpliéndose deter-
minadas condiciones al ser baja 
en el Sindicato, 
Dr. Vargas-Machuca 
" T o m p r a c á o . 2 , a 
Consulta c i & Medioina gen 
Con la garantía de estos efecti-
vos emitió en obligaciones 45.000 
pesetas al 5 por 100 amortizable 
en 15 años de las que el Banco de 
Valencia suscribió la casi totali-
dad. Y de este modo honrado y 
limpio el Sindicato Agrícola Ca-
tólico de Rafelbuño1 ha consegui-
do tener la mejor casa social de 
la provincia y puede seguir reali-
zando su brillante labor social y 
económica como fruto de la ac-
ción colectiva. 
Su labor ¡rodal se viene llevan-
do a cabo por medio de la Escue-
la, de conferencias y fomento de 
la pequeña propiedad, sobresa-
liendo en este último aspecto la 
operación de parcelación de tie-
rras que se hizo en propiedades 
del ya mentado marqués de To-
rralba convirtiendo 58 arrendata-
rios en propietarios, cuyas tierras 
adquirió el Sindicato con la con-
dición de otorgar escritura en fa-
vor de éstos cuando pagasen la! 
totalidad del coste de cada parce-
la, dándose el caso de que los 
interesados pagaban 30 pesetas 
anuales en concepto de arriendo 
y entregando 50 durante 10 anua-
lidades han amortizado interés y 
capital. 
He aquí en un pueblo modesto, 
de poca densidad de población, lo 
que ha podido conseguirse con }a 
sindicación agraria católica. Con 
el liberalismo económico los hom-
bres son esclavos del capital; con 
el socialismo económico y políti-
co se pretende hacerles esclavos 
del Estado. Unicamente con la 
doctrina social de la Iglesia los 
hombres son libres o pueden libe-
rarse de un ambiente social y 
económico que les ahoga y les 
reduce desde su nacimiento a la 
esclavitud. La sindicación agra-
ria católica es una redención. 
}. PUCHADES MONTÓN. 
{Prohibida la reproducción). 
e r a l 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asuero en todos w- . , 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse 
HORAS DE CONSULTA ae 4 a 7, excepto los fest: 
ivos. 
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F E R N A N D O L O P E ^ 
MEDICO 
P A R T O S 
EX-ALUMNO DE LA MATERNIDAD DE MADRID I 
ConSUlía (l6 4 a 6 tarde—Víctor Pruneda, 28. Teruel. I 
Ullllll|Jllpj|||ii| 
M A T A D E R O P U B L I C O ^ 
RESES sacrificadas para ol consumo de la capital, en el día de noy. 
T A B L A J E R O S 
G A C E T I L L A S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario. . 
Francisco Marqués. . . 
TOTAL. 11 8 
1 So 
cr 
RNI 
E L P R Ó X I M O 
S A B A D O y D O M I N G O 
ACTUARA E N T E A T R O MARIN 
AMA se ofrece, de 27 años, en 
Hinojosa de Jarque, para criar en 
su casa. 
Informes, en la Administración 1 
de este diario. 
PÉRDIDA de un llavero con 
varias llaves, en la calle de los 
Amantes. 
Confeccionado el padrón de 
j eaificios y ¡solares para el año 
1030, se hallará de manifiesto al 
! público en las Secretarías de los 
I Ayuntamientos de Bádenas, To-
; r i l v Masegoso y Castralvo. 
Seguir el Método C . A. B O E R es asegurarse contra la es-
trangulación hemiaria y es el medio más eficaz para com-
batir la HERNIA. Los Aparatos C . A. B O E R triunfan donde 
todos los sistemas han fracasaco: lo afirman y pregonan miles 
de personas que deben ia salud a l^s renombr dos Aparatos 
C A. B O E R , los cuales reúnen las cualidades imprescindibles 
y fundamentales an todo tratamiento mecánico de las HER-
NIAS: Potencia, comodidad, suavidad y eticacia. 
Zaragoza, 10, de julio de 1929. S r . D. C . À. B O E R , Espe-
cialista Hemiario, Pelayo, 60, Barcelona.—Mi distinguido 
amigo: Le escribo muy agradecido por haber obtenido con los 
aparatos de usted y siguiendo su excelente Método, la cura-
ción completa de la hernia, de la cual sufría hacía miicnos 
años. Usándolos no tuve molestia alguna y pido mucho ai oe-
ñor que pueda usted continuar haciendo bien a tantas persona 
que sufren de hernia, autorizándole por mi parte a publicar es 
carta. E s de usted siempre atto. y agradecido amigo y c ^ 7*-
q. e. s. m. Julio Ardanuy, presbítero. San Blas, 16, 2. , 
RAGOZA. 
Si anhela usted su bienestar, adopte sin demora el r 
C . A. B O E R , que ofrece al H E R N I A D O más exigente, P 
adelantada que sea su dolencia y cualquier esfuerzo qne 
la màxima seguridad. Acuda usted a: 
Valencia, miércoles 6 de noviembre, Hotel Inflés-
Sc jorbe , jueves 7 de noviembre, Fonda Sio. OoMWg 
Teruel, viernes 8 "de noviembre Hotel Turia. ^ 
C A. B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo 60, O 
C E L O N A . 
Amal ia Molina Licenciados de! Eiército 
^ . x T / ^ i r i M i s T A v B A I L A R I N A de F A M A MUNDIAL 1© • 1 # W • i W • M M M 1# M V i I V • ^ " 
C A N C I O N I S T A y B A I L A R I N A de F A M A MUNDIAL 
Riquísima presentación • Lujqso Vestuario 
Complemento de CINE con un programa FOX superproducciones 
Piernas de Seda | Una cana al atre 
Por Magde Bellamy W Nincç Caroll 
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GRÍA DE RUISEÑORES 
ruiseñores se apro-
^ to lososque se muestran 
f ^ ^aniilos blancos que se 
P^^Snen los locales donde 
Hnaaimacenada .Pore lco-
^ mismos, los pájaros os 
l^e . v se lanzan sobre ellos 
< b a t a r l o s . 
Pfd tenerse presente que los 
al ver la luz, co-
i mientras todos 
tratados de esta 
mudos pur com-
El ruiseñor 
mienza a cantai 
los demás no 
manera siguen 
pleto. 
Se somete otro ruiseñor gra-
dualmente a igual oscuridad, de-
jándo'e en eíla h.ista el mes de 
noviembre. Entonces, volviéndo-
son animales solitarios ¡ le a la luz en un lugar templado, 
ftoreS . . i „ /-tuA rli«nntan e l ' renace nara él la 0 unto de que disputan el n 
&aSta donde se hallan inHnso. a 
náiiiros de su 
en un 
clu -
misma especie 
oír los cantos 
sitio determinado 
2 estarse seguro de que l 
primavera y se 
pone a cantar. 
Modo de reproducir los ruise-
ñores en estado de domesticidad. 
Al terminar la primavera en la 
última cría de ruiseñores, se in-
vestiga un paraje donde haya un 
nido y se ponen a su lado dos re-
des con el cebo de gusanillo. Por 
este medio es posible, y hasta se-
guro, coger al macho y a la hem-
en cuyo extremo se i bra .untos 
•^on un alfiler dos gusanillos, j Se ponen en una jaula obscura, 
atraído por el cebo» i con su nido, y se alimentan con 
puede dirigirse contra él en 
M' -a del día destinado a 
¿ se niñea en tierra, cerca del vispei 
donde se oyen los trinos, 
palo corto 
gl ruiseñor, 
^lveal día siguiente al mismo la pasta antes expresada, de la si-
.La hora más a P^pós i to , te osición: 
.ra cogerle es desde la salida del i _ 
Thastalas diez de la mañana. Miga de pan. 
s0lliasta i ^ .,nn7U „vt.nn! Cañamones molidos, 
pn aue busca su pitanza, ayuno i ^ 
¿de el día anterior. 1 Corazón de carnero 
Se atrapa con una red en la que 
sepone un gusanillo. Se guarda 
elpajarillo en un saco de tafetán, 
cerrado por ambos extremos con 
cordones, por manera que no pue-
de recibir daño alguno. 
Se traslada a una jaula cons-
parteg iguales 
C para hacer 
amasijo. 
truida de tablas por sus tres lados | su prole 
vguarnecida de alambre por de-' 
lante. Esta especie de reja se cu-
bre con una sarga verde, para 
que el pájaro no se sobresalte con 
el cambio, y se cuelga en un mu-
ro con exposición a Levante. 
En la jaula se colocan dos ca-
zuelitas: una con agua y !a otra 
con una pitanza especial, cuya 
fórmula se expone más abajo, y 
unos cuantos gusanillos encima. 
Con este manjar tan a su gusto, 
el ruiseñor olvida su cautiverio y 
se pone a comer. 
A. fin de no asustarle, por un 
embudo con la boca fuera de la 
jatila, se vierten gusanillos en el 
comedero, para ; de cuando en 
cuando le sirva de golosina. 
El pajarillo se pone a cantar al-
anos días después, mantenién-
en el exterior hasta princi-
pios de estío, qne cesa en sus 
cantos. 
Entonces se le entra dentro de 
a casa, dejándole, no obstante, 
0nja jaula tapada durante quin-
adlas. 
doPoco a Poco se va descubrien-
Para que se vaya acostum-
bra^oalagente. 
tn ^J146 íos ruiseñores canten 
Omoy en invierno.—Los. rui 
picad'' 
Dándoles también de cuando 
en cuando gusanillos; además, la 
pareja de ruiseñores olvidan.su 
cautividad, y alimentan, crían y 
educan a sus pequeñuelos. 
Cuando han acabado de criar 
, se separan, y a la pri-
mavera siguiente están mucho 
más amansados. Se les pone en 
una jaula grande, donde se echa 
pelote: musgo y hojas de encina 
secas para que construyan su ni-
do. 
Para poblar un j a rd ín de rui-
s eño re s .—^ condición indispen-
sable descubrir un nido de ruise 
ñores de la primera cría. Si sólo 
tiene huevos, es preciso aguardar 
que los pequeñuelos salgan y que 
tengan ocho días. Entonces se 
echan laè redes y se cogen en el 
mismo día macho y hembra, con 
las precauciones antes expresa-
das. Se pone a cada uno en una 
jaula oscura; se lleva el nido sin 
tocar la cría, hasta el punto de 
que si tuviese en un arbusto se 
corta y se retira con aquél, te-
niendo cuidado de cubrir los hi-
juelos con un poco de algodón 
para que no se enfríen. Se trans-
porta y se coloca poco más o me-
nos a la misma altura, y orientado 
del mismo modo que estaba en el 
lugar originario. Se colocan bas-
tante cerca del nido, pero a los 
dos lados opuestos, las dos jaulas 
con el macho y la hembra, se es-
pera el momento en que los pe-
queñuelos, ocuciados por el ham 
bre, prorrumpan en chillidos, y 
se abre la jaula de la madre, por 
medio de un bramante que se tira 
desde abajo. La hembra recorre 
el lugar al oír los píos de sus hi-
juelos. Abrase también la, jaula 
del'macho, el cual se junta con la 
hembra, y ambos se ponen a asis-
tir a sus hijuelos. 
Sin más operaciones, crían su 
prole y ésta se acostumbra al lu-
gar donde se ha criado, poblando 
sus espesuras. 
Para distinguir el ruiseñor 
macho de la hembra, aun en épo-
ca que no canten. —En realidad, 
el canto distingue al macho, pero 
como se pasan gran parte del 
año sin cantar, se ha buscado la 
manera de conocer el sexo sin 
acudir a tal recurso. 
Para ello se examina el ano del 
pajarillo, y si se nota en él un pe-
queño tubérculo, puede tenerse, 
la certeza de que es macho. 
Alimentación de los ruiseño-
res.—'P·àVò. alimentar a los ruise-
ñores puede prepararse el si-
guiente amasijo. 
Se toman cuatrocientos gramos 
de carne.de vaca, se le quitan los 
tendones y la grasa, y se pica 
muy menuda. Macháquese des-
pués en mortero hasta reducirla 
a pasta. Aparte se pulverizan: 
Colofonia o pez griega . 100 gramos. 
Mijo amari.Mo. 100 id. 
Semillas de adormideras. 100 id. 
Escáldense cien gramos de al-
mendras dulces, móndense y pul-
verícense. 
Todos estos ingredientes se 
PARA LA JUVENTUD ESTUDIOSA 
KL TIEMPO OPORTUNO 
!n ivierno es enmudecen en otoño y la T " v > pero se ha buscado 
^ n e r a de que canten todo el 
bree toma en el mes de diciem-
ruiseñor domesticado y se 
rra en una jaula construida 
-«que de día en día pue 
mezclan homogéneamente, aña-
diendo después: 
Miel . 200 gramos. 
Azafrán , . . 1 id. 
Yemas de huevo.. . n.0 V I . 
El conjunto se cuece a fuego 
muy lento, en una cazuela de ba-
rro vidriado o de hierro esmalta-
do, untada interiormente con 
aceite de olivas, y se retira del 
fuego cuando tiene consistencia 
de bizcocho. 
En la época que cantan los rui-
señores, se mezclan con la pasta 
seca corazón de carnero picado y 
gusanillos. 
otro sin adquirir valiosa experien-
cia en ninguno. 
Semejante volubilidad es suma-
mente perjudicial, porque todos 
aquellos años de indecisión po-
drían haberse aprovechado en el 
perseverante trabajo y entusiasta 
esfuerzo de estudio y aprendizaje 
de una profesión, oficio o empleo 
elegidos con acierto. 
Piensen los jóvenes en lo mu-
cho que pueden aprender y cuán-
ta delantera ganar si en vez de 
perder el tiempo en veleidosos 
ensayoc lo aprovechan desde un 
^principio aplicando todos sus es-
cuerzos a determinada profesión. 
Nada puede compensar la pér-
dida de entusiasmo, energía y 
adelanto de los primeros años. La 
memoria no es tan feliz ni la per-
cepción tan aguda una vez trans-
puesta la pubertad. 
El hábito de no concentrarse en 
una profesión acertadamente ele-
gida y de ir trashumando de una 
parte a otra es muy formidable 
obstáculo para el logro del éxito. 
No haréis nada verdaderamen-
te provechoso hasta que os deci-
dáis definitivamente por la clase 
de trabajo con que hayáis de em-
pezar vuestras actividades de por 
vida, hasta que acometáis la em-
presa modesta o grandiosa que el 
Muchos son los que no empie-
zan en tiempo oportuno la obra 
de su vida. Unos por demasiado 
pronto y otros por muy tarde, 
tropiezan con inconvenientes, 
malogran posibilidades y han de 
pasar por penosos sufrimientos 
que hubieran evitado si entrasen 
a su debida hora en el palenque 
de la vida. 
No hablemos de aquellos mu-
chachos que obligados por sus 
mismos padres empiezan a traba-
jar donde primero se les presenta 
oportunidcd truncando la obra de 
la educación y contrariando la de 
la naturaleza que todivía está en 
preliminar periodo de la infancia. 
Son estos muchachos como fru-
tos que la codicia del hortelano 
arranca todavía verdes del árbol 
y los condiciona entre las pajas 
del embalaje para que tomen apa-
riencias de madurez en el trayec-
to de la expedición a los merca-
dos de consumo. 
Por otra parte, hay jóvenes que 
pueden compararse a las frutas 
que por incuria del hortelano o 
plétora de cosecha, ultramaduran 
y se pudren en el árbol. 
Generalmente estos jóvenes tar-
díos son hijos de familia acomo-
dada, que no necesita explotarlos 
para nivelar su presupuesto do-
méstico, y por la seguridad que destino os tiene reservada con tal 
tienen de encontrar diariamente de que sepáis buscarla y hallarla, 
en la casa paterna, la mesa pues- E1 éxit0 no es amigo de interi-
ta y hecha la cama, no se dan pri- nidades... 
sa en tomar una determinación' Pero de est0 hablaremos otro 
tocante a su porvenir. ! día* 
61 T^añana 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
l l l l l l i l l l l l l i l iH 
Carecen de propósito definido, 
vacilan respecto de la profesión 
que han de abrazar, la carrera 
que elegir o el oficio que escoger, 
y en consecuencia pierden los! 
años más valiosos para el estudio \ 
y el aprendizaje, cuando les fuera 
más fácil por la mayor impresio-
nabilidad de su cerebro y senti-
dos corporales, familiarizarse én 
tiempo oportuno con la técnica 
de una profesión, pues pasados 
los 21 años no es posible aprender 
tanto en igualdad de tiempo co-
mo en el septenario inmediato 
anterior. 
En los Estados Unidos, acaso 
más que en cualquiera otro país, 
abundan los jóvenes que hasta los 
treinta años no comienzan su ac-
tiva carrera, lo cual significa por 
lo menos diez perdidos en cuanto 
con su porvenir se relaciona. No 
hacen nada en definitiva ni se re-
suelven en determinado sentido 
dufante todo aquel tiempo. Tan 
pronto están en un sitio como en 
ORISON S. MARDEN. 
ZM 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.°* 
• 
pòrJe^Se más oscura, cerrando 
quela^os las ventanillas hasta 
no Pueda entrar en ella el 
Setirayode luz. 
lene al Pájaro en esta oscu-
e^nor 
d 
Cieiabr íante l0S meSeS de di' ^ri0 be hasta mayo, en el hemis-
,0real, y a finales de este 
va dando luz poco a 
lJmprexo'.t • ^/mlirado* 
n re l ieve 
JCilnros - Catálogos • Jterimas 
Cral>a(o« C o m e r c i a l e » 
c i íQueiag en rel ieve 
t n c u a d e r n a e i é n 
g t a b a ú o y ffofofrafratfe 
ROORIGUE-Z SAN PeD20.5l 
T e / é / o n o 5 3 o 2 9 
A m [atia 
convocado por el Emmo. Sr. Caj-
denal Arzobispo de Toledo como 
homenaje a Su Santidad Pío X I 
en su Jubileo Sacerdotal, 
in M U del 13 al 1? J s f l o w t o m 
Misas de Comunióny Pontificales 
en la Catedral. 
Sesiones de estudio, tedricas ^ prácticas 
en el Seminario 
Memorias, Conferencias, Leccio-
nes, Discursos, de Acción Cató-
lica general y especializada. 
Atrayentes programas musicales por la Sehola Cantorm 
Santn Cecilia, de Bilbao, en las sesiones 
Solemnes de la tarde 
Actos de propaganda, por la 
noche, en la Casa de la Acción 
Cotólica. Peregrinación final al 
Monumento Nacional del Cerro 
de los Angeles, 
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Después de pasar unas horas.al 
lado de su señora madre, regresó 
esta tarde a Valencia, donde resi-
de, el ingeniero don Manuel To-
rán de la Rad. \ 
Le acompaña don Fernando 
Colmenares. 
— En la iglesia de Santa Bárbara, 
de Madrid, ha contraído matri-
monial enlace la bella señorita 
Milagros Querol y Masats, hija 
del general de Artillería, - yudan-
te honorario de Su Majestad el 
Rey, don Arturo Querol, y her-
mana del comandante don José 
que tantas simpatías dejó entre 
nosotros por su larga permanencia 
en Teruel, con el capitán de Ar t i -
llería don Agustín Planell y 
Riera. 
Apadrinaron a los contrayentes 
doña Josefa Masats, madre de la 
novia, y el general de Artillería 
d©n Francisco Planell, padre del 
novio. 
En el hotel Ritz fué servida a 
los invitados una merienda y los 
novios, a quienes deseamos eter-
nas venturas, salieron para Bar-
celona y otras capitales. 
— Llegó de Valencia don Juan 
Dupuy, óptico. 
— Se encuentra en Teruel el ins-
pector del Banco de Ahorro y 
Construcción don Juan Jurss. 
— Saludamos a don8 Ramón Tre-
lles del Busto, esposo de la artista 
Amalia Molina, y al pianista don 
Jesús Caballero. 
— Marcharon a Valencia, des; 
pués de inspeccionar varias obras 
en esta provincia, don Carlos Di-
centa, ingeniero de la División 
Hidráulica del Júcar, y los ayu-
dantes don Mariano Huesa y don 
Vicente Rada. 
Regresó de Palma de Mallorca 
el capitán de esta Zona don V i -
cente Calasel. 
— En la parroquial iglesia de 
Monterde de Albarracín han con -
traído matrimonio la bella seño-
rita Piedad Saz Hernández y don 
Miguel Pérez Martínez. 
Fueron padrinos el industrial 
don Cándido Saz, hermano de la 
novia,;y doña AbeHna Pérez, her-
mana del. novio. 
Les administró el sacramento 
el señor cura párroco de Monter-
de. 
Terminada la ceremonia nup-
ciar, los padrinos obsequiaron a 
las numerosas personas invitadas 
alecto con un rumboso refresco. 
Los novios salieron inmediata-
mente para la ciudad de_ las flo-
res. . 
Los acompañaban don Romual-
do Pérez y don Manuel Martínez. 
Que los nuevos esposos sean 
inacabablemente felices. 
— Regresó de Alcañiz don José 
M.* Morera. 
— A la misma ciudad don Emilio 
Díaz. 
— Para Soria salió don.Rogelio 
Herrero. 
— Ha regresado de Valencia don 
Pedro Asensio. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al alcalde y secretario de Celia 
don Mar.ano Lanzuela y don For-
tunato Lapieza, respectivamente, 
que vinieron a Teruel a ventilar 
asuntos beneficiosos para dicha 
localidad. 
— Llegó de Zaragoza, de cumplir 
sus deberes militares, el funcio-
nario de esta Diputación don San-
tiago Bronchal. 
— Don Andrés Esteban y seño-
ra, acompañados de la señora de 
Espallargas, marcharon en auto-
móvil a Valencia. 
— Pasó unas horas en Teruel el 
veterinario don Guillermo Año-
veros. 
— Regresó de Alcañiz, adonde 
fué con el triste motivo del falle-
cimiento de su señora esposa, el 
oficial de Telégrafos don Pedro 
Bello, a quien damos nuestro sen-
i&tido pésame. 
Todos los Santo 3 
Una rez más, Teruel ha sabido 
hoy cumplir con sus deberes de 
pueblo cristiano asistiendo a los 
templos para orar por sus antepa-
sados. 
El día, frío como la Muerte, 
contribuyó a hacer más lúgubre 
la festividad de hoy. 
No obstante, muchas personas 
desfilaron por el Camposanto:las 
unas, para adornar con flores y 
coronas los nichos de sus difun-
tos; las otras, para regar con sus 
lágrimas las sepulturas de los 
suyos... Todos con pl mismo ob-
jeto aunque en distinta forma: 
honrar la memoria de los seres 
queridos que marcharon para no 
volver. 
Z A R A G O Z A 
AEROLLADO POR UN 
T R E N 
Zaragoza, 1.—En Biñoque, cer-
ca del kilómetro 321 de la línea 
férrea ha sido hallado horrible-
mente destrozado por un tren, el 
cadáver del obrero, empleado en 
la vía, Tomás Pome López. 
í Se ignora si se trata de una des-
gracia fortuita o no. 
lilfli 
Vuel co 
mioneta 
Valladolid, l 
propiedad de Vicente^1 
neta 
de 
Célebre cancionista 
y bailarina que maña-
na y pasado reapare-
cerá en el Teatro Ma. 
rín. 
El público turolense 
guarda tan grata me-
moria de esta mujer, 
todo arte y moralidad, 
que sus anunciadas ac-
tuaciones constituirán 
un verdadero éxito ya 
que Amalia Molina la línea de PalenciaVaMw.00^ 
sigue siendo aclamada aPeadero de Codales, chocó'' 
cuando se dirigía ^ M 
medo, volcó dando ia lnaaAl 
campana. Vlielta 
Los ocupantes T a c i n f 
Trifón García v Ad t 
resultaron con heridas „ 
Cuando los conductf?8' 
Pital, el estado n . ? al Hos. 
desesperado. ae Jacinto era 
Descarrilamientr 
Bilbao, l . - U n tren eléctrir la línea de Palència • 
por todos los públicos 
de España y del Ex-
tranjero. 
Amalia tiene un al-
ma tan verdaderamen-
te artista, que aunque 
los años corren y su 
posición económica es 
desahogada, no se de-
cide a dejar los esce-
narios. 
con 
ro-
El doctor Asuero 
en Sevilla 
Sevilla, 1.—Durante la visita 
del Rey a uno de los pabellones 
de la Exposición, el doctor Asue-
ro empleó su método de curación 
con varios enfermos. 
Terminadas las curas fué feli-
citado por don Alfonso. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZ AÑERA. 
ESTE NÜMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Toma de posesión 
Don Francisco Pastor Calvo 
nos comunica con un afectuoso 
saludo haber tomado posesión de 
su cargo de inspector provincial 
de Higiene y Sanidad Pecuarias 
y directoi del Laboratorio Bacte-
riológico regional de Zaragoza. 
A su saludo y particular ofreci-
miento correspondemos con su-
mo gusto deseándole los mayores 
triuntos en la ciudad donde el se-
ñor Pastor tanto luchara en sus 
años mozos de estudiante para 
abrirse paso en la vida. 
una vagoneta de material fe 
viano. Aer 
El coche-motor descarriló su 
friendo avenas de considerariX 
Afortunadamente no híoTs" 
gracias personales. 
A ü ^ I E N C U 
Para el presente mes se han he-
cho los siguientes señalamientos 
de vistas: 
Día 16.-Causa procedente del 
Juzgado de Montalbán por tenen-
cia ilícita de armas, contra Gon-
zalo Flores y otro. Defensor se-
ñor Rivera. 
Día 18.—Causa procedente del 
Juzgado de Montalbán, porhomi-
cidío; segida contra Joaquín Lez-
cano y oros. El mismo defensor. 
Día 19.—Idem por preverio 
ción, instruido por el mismo Juz-
gado, contra Fernando Coma 
Fleta. Defensor don Agustín Vi-
cente. 
Día 20, — Idem por estupro, 
contra Gaspar Fuertes, del Juz-
gado de Teruel. Defensor señor 
Rivera. 
Día 21.—Idem del mismo Juz-
gado, contra Francisco Mácher 
Raga, por daños y lesiones por 
imprudencia. Defensor señor Su-
biza. 
Dfa 22.-Causa por infanticidio 
seguida en el Juzgado dei Albarra-
cín, contra María Joaquina An-
dreu Benedicto. Defensor señor 
Alonso. 
sgaaaoMwaii 
LO QUE DICEM LOS C U R A D O S CON 
t J ? f É > m i ^ (Mi 
Maravilloso método de curación POR MEDIO D E P L A N T A S descubierto por el Abate Hamon. 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un deber de gra-
titud es por mi parte manifestarle que, debido a su 
cura veg-etal n.0 17, en pocos días me be curado ra-
dicalmente de un fuerte estreñimiento que venía pa-
deciendo desde ya hace muchos años y habiendo visto 
infinidad de dpetores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Rolivia, Colombia, Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxamos, 
magnesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi señora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas veg-etales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en p'oGQa 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente íes autorizo pueden hacer piibltcación para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me he curado.—A. de C. Tanos-Torr?-
lavega (Santander). 
ESTOMAGO.—Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
una sola caja de su maravillosa Cura n.« 13, pudien-
do considerarme totalmente restablecido.—H. V. p.. 
San Lorenzo, Valladolid. 
I REUMA.—Me es. grato comunicarle que un hom-
bre de un pueblecito cercano al mío ha tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.» 3, para el dolor, pues no 
se podía mover hacía tiempo, ni continuar su nego-
cio, .siempre estaba sentado en sillas, y después de 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Rañolas a buscar cuatro cajas más para este año, 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
ñólas (Gerona). 
PULMONES.—Lequedo muy. agradecido a la cura 
n." 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien,—J. v. G. Catral (Alicante) 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n.0 3 del Abate Hamon. lo que no me había sido 
posible, no obstante haber probado Inilnidad de dro-
gas y remedios de todas clases.^J. B. M., San Felíu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA. El aflo pasado tomé 3 botes de la 
cura n.o 2 y quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba matando hacía bastante tiem-
po.—S. G. de Colombo, García Días, Huelva 
GRATIS P ida con este c u p ó n a 
laboratorios B o t á n i c o s : Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Pel igros 
9, Madr d, el libro G R A T U I T O . 
Me icin . Vegetal" que enseña l a m a -
era de curar las en 
fermedades por 
medio de plantas. 
Nombre 
a l i e 
Ciudad .... 
Provincia. 
VENTA EN TERUEL: FA.RM4.0IA. LOPES POMAR, JO 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
, Ronda Universidad, 6 - B a r c e l o n a 
P e l i g r o s , ^ M a d r i d 
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icente 
^formación de España y del Extranjero 
del Gobierno, que llegó esta 
añana a Madrid, facilitó una nota tiendo ciertos rumoi es propa-
l a d o s 
causa 
con motivo de la vista de la 
contra el Sr. Sánchez Guerra 
V A L E N C I A ; Fracasado el señor Clementel en sus 
gestiones, ha sido encargado Tardieu 
por el presidente de la República 
francesa para formar gobierno 
REGRESA EL ALCALDE 
en 
.nlsterio del Ejército se celebra un conscjillo*—El 
concede gran imporíancia a la Conferencia de 
Qol>ie^ obre las sociedades extranjeras.—El presidente es-
%4 cuartillas, sobre asuntos de palpitante interés, 
para un periódico de Chiie 
tratado en 
parís 
cribe 
Valencia, 1.—Ha regresado de 
Madrid el señor marqués de So-
telo, posesionándose inmediata-
mente de la Alcaldía. 
Se muestra satisfecho de su 
viaje y del curso que lleva la do-
cumentación relacionada con la 
petición de la zona marítima, 
trozo comprendido desde Nazaret 
al Perelló. 
«BGEESO DEL PRESI-
DENTE A MADRID 
l . - E n el expreso de 
a las nueve menos 
ayer a 
nte del Conséjo 
Andalucía 
^ í o de la noche llegó 
Madrid el preside-
^ S a ü a b a n s u s dos hijas 
vSUhermana doña María. 
5 También venían con el 3e^ del 
Gobierno el marqués de Vil la-
2 , el conde de Bailén y el 
duque de Amalti. 
En la estación le esperaban los 
nes navales, según lo 
consejos anterioras. 
También aludió a la censtruc-
ción de los nuevos trasatlánticos. 
Y no dijo más. 
El ministro de Instruccción ma-
nifestó que las catedrales que se-
gún lo acordado en el consejillo 
habían de ser incluidas en el con-
cepto de monumentos nacionales, 
son las de Burgos, Falencia y 
Granada. 
Un ciclón derriba 6 casas — E n un campo de Moscou un 
labriego encuentra muertos a hachazos a sus 5 hijos 
CLEMENTEL DECLINA MALESTAR EN LA 
LOS PODERES 
Madrid, 1.—También se acordó 
por los ministros asistir al Con-
OTROS ASUNTOS TRA 
TADOS EN CONSEJO 
ministros. • ,. . 
El jefe del Gobierno se dirigió 
álministeriodel Ejército con les 
ministros que acudieron a la esta- - greso Metalúrgico de Barcelona 
y la resolución de algunos con-
flictos de trabajo. 
El Gobierno considera de gran 
importancia la conferencia inter-
nacional en París sobre el trato a 
las sociedades extranjeras. 
COMISIÓN MILITAR 
En el vapor correo «Jorge Juan» 
llegó, al frente del general señor 
Gutiérrez Chaume, una comisión 
de jefes afecta al Ministerio de la 
Guerra. 
Ha cumplimentado al capitán 
general. 
EN EL CEMENTERIO 
Extraordinaria ha sido la ani-
mación de personal en el Cemen 
terio conduciendo multitud 
París, 1.—Mr. Clementel ha fa-, 
cilitado a los periodistas una bre-" 
ve declaración, diciendo que él 
se había propuesto la formación 
de un gobierno de concentración 
republicana. . 
A mediodía el gabinete podía 
considerarse casi constituido; pe-
ro habiendo surgido díficutades 
en cuanto a la cartera del interior 
el señor Clementel informó al 
presidente de la República de que 
¿e ' no podía cumplimentar su encar-
ción a recibirle. 
CONSEJILLO 
Madrid; l . -Los minstros fue-
ron evocados para celebrar esta 
mañana un consejillo. . 
Se celebró en el ministerio del 
Ejército. 
Al diririgirse a oír misa en la 
capilla del ministerio el marqués 
de Estella dijo a los periodistas 
que la reunión tenía por objeto 
cambiar impresiones sobre los 
asuntos pendientes. 
Terminado.el consejillo. a las 
12 de la mañana, el presidente di-
jo que casi todo él había tenido 
carácter administrativo. 
Y al mismo tiempo se entregó 
nota a los periodistas dicien-
^ que en el consejillo, además 
^ los asuntos administrativos, 
sebabían considerado los rumo-
rs propalados estos días con mo-
JVo ^ la vista de la causa segui-
da contra el señór Sánchez Gue-
^ 7 otros. 
Se rechaza desde luego—añade 
a notadla hipótesis absurda de 
^ el Gobierno haya influido en 
tribunal ni en uno ni en otro 
futido 
jj- ^P^n general ao ha comu-
jado todavía al Gobierno la 
Vencia 
14 CUARTILLAS DEL 
PRESIDENTE 
recaída, 
nto no será firme. 
obierno 
y hasta • 
JUEVAS MANIFESTA-
R E S DE LOS MINIS-
M TROS 
^ n S ^ ' 1,~"A1 salir los d e m á s 
aborüard0s del consejillo, fueron 
les e^ por los periodistas que 
cerawSleron su deseo de cono 
^ n otro aspecto de lo trata 
^ la reunión. 
i alos^lstro Marina se refirió 
i ^ ra¿neS' expuso a gran 
•^OSÍ para las construcció 
Madrid, 1.—A su salida de Se-
villa, el marqués de Estella fué 
despedido por el infante don Car-
los, el ministro de Fomento y las 
autoridades. 
Momentos antes de partir el 
tren el marqués de Estella se 
mostró satisfechísimo, y conce-
dió una entrevista al periodista 
chileno Ignacio Pontecilla, que 
sometió a consulta del presidente 
un cuestionario que consta en 13 j 
preguntas en que se abordan te-1 
mas de verdadera trascendencia 
en cuanto a la política actual y a 
la anterior al golpe de Estado se 
refiere. 
En las contestaciones del presi-
dente se compendia toda la obra 
de la dictadura. 
El presidente fustiga la obra 
anterior al 13 de septiembre en 
términos crudísimos, y sostiene 
que en España no .ha existido go-
bierno hasta el advenimiento de 
la actual situación. 
'Estas declaraciones se conce-
den en primicias al diario chileno 
«La Nación», y el presidente las 
dará a la publicidad en la prensa 
de España tan pronto como apa-
rezcan en aquel diario. 
Llenan 14 cuartillas* 
HOMENAJE AL CARDE-
NAL PRIMADO 
Madrid, 1.—Se proyecta un ho-
menaje al doctor Segura con mo-
tivo de su elevación a la púrpura 
cardenalicia. 
coronas y ñores para depositarlas 
en las sepulturas de sus deudos. 
Los monumentos dedicados a 
los diestros Granero y hermanos 
Fabrilos aparecían llenos de co-
ronas. 
La temperatura contribuyó a 
dar brillantez a esta fiesta. 
LOS PRESUPUESTOS 
El Ayuntamiento estudia los 
presupuestos municipales para el 
próximo ejercicio y va desmo-
chando las partidas innecesarias 
para que no haya pequeñas con-
signaciones. 
SUICIDIO 
En el kilómetro 5 de la línea de 
los Ferrocarriles Económicos del 
Grao puso fin a su vida, arroján-
dose al paso del tren núm. 70, el 
obrero Juan Expósito Gómez, de 
37 años, casado. 
Desconócense las causas que le 
indujeron a tomar tan fatal reso-
lución. 
Mostró interés en añadir que 
antes de ir al Elíseo había visita-
do al señor Briand, a quien no 
pudo ver durante todo el día, pa 
ra ponerle al corriente de todas 
sus gestiones. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Clementel quién sería lla-
mado ahora. 
El señor Clementel respondió 
uve el jefe de Estado tenía la pa-
labra. 
Un autobús cae 
por un puente 
19 PERSONAS HERIDAS 
Chamartín de Valdeiglcsias, 1. 
—El autobús que hace el servicio 
entre Madrid y Arenas de San Pe-
dro, (Avila), fué objeto ayer de 
una desgracia. 
Cuando pasaba por el kilóme-
tro 48 de la carretera de Alarcón, 
y a causa de habérsele roto la di-
rección, se precipitó por un puen-
te que existe allí de seis metros 
de altura. 
El golpetazo fué tremendo, que 
dando el coche completamente 
destrozado. 
Los viajeros, presos de horri 
ble pánico y heridos, fueron ex-
traídos de entre los escombros 
por los que se encontraban en 
aquellos alrededores. 
Varios autos que caritativa 
mente se ofrecieron trasladaron 5 
los heridos a San Martín de Val 
deiglesía, los más graves, y los 
demás a Arenas de San Pedro. 
TARDIEU ENCARGADO 
DE FORMAR GOBIERNO 
París, 1.—Anoche, a las diez y 
cuarto, el señor Tardieu fu4 reci-
bido por el presidente de la Re-
pública. 
A l salir Tardieu del Elíseo dijo 
que había recibido el encargo de 
formar Gobierno. 
LA HORA DE TARDIEU 
HA SONADO 
París, 1.—Todas las cábalas y 
conjeturas, en torno a esta difícil 
crisis, giran ahora, como es natu-
ral alrededor de la persona y ges-
tiones de Tardieu, cuyas palabras 
y menores movimientos se es-
pían. 
La hora de Tardieu con tanta 
impaciencia esperada por él y por 
las derechas había sonado. 
El ex ministro del Interior ha 
sido llamado al fin anoche al Elí-
seo y ha recibido el encargo de 
formar gabinete. 
El señor Tardieu, que ho puede 
considerarse sorprendido por tal 
designación, ha reservado, sin 
embargo, su respuesta hasta hoy. 
BOLSA 
Nueva York, 1.—El pánico re-
gistrado en el mercado de valores 
ha producido inesperados cam-
bios de fortuna, entre los que 
abundan las quiebras. 
Hubo momentos en que ante el 
fabuloso volumen de las ofertas, 
la cotización de títulos y acciones 
llegó a bajar vertiginosamente. 
Las de una Pábrica de Tabacos 
bajaron en menos de una hora de 
103 a 4. 
EL REFERENDUM 
ALEMAN 
Berlín, 1.—Los datos que se 
tienen acerca del plebiscito nacio-
nalista acusan un porcentaje de 
votantes de 9*25 por 100 con res-
pecto a los electores inscritos. 
HACIA LA NORMALI-
ZACIÓN 
Nueva York, 1.—Tras los acon-
tecimientos ocurridos en Wall-
Street, parece que la situación de 
las finanzas caminan hacia la nor-
malidad. 
HORRIBLE TRAGEDIA 
Tokio, 1.—Al regresar ayer a 
su casa de campo, un labriego 
halló muerto a hachazos a sus 
cinco hijos. 
No se sabe el motivo de este 
horrendo crimen. 
VETO 
París, 1.—Los señores Tardieu, 
Loncheur y Cherón han puesto el 
veto al jefe del partido radical 
por considerar que su presencia 
en el gobierno podía restarle vo-
tos entre los grupos que ellos re-
presentan. 
El señor Clementel ha desisti-
do, en consecuencia, de proseguir 
sus gestiones, 
Choque de trenes 
El expreso de Barcelona a 
Madrid choca con un 
mercancías 
Calatayud, 1.—Entre las estacio-
nes de Paracuellos de la Ribera y 
Morés, próximo a Sabiñán, chocó 
el expreso ascendente con un 
mercancías. 
Ha habido un muerto y varios 
heridos. 
El choque pudo ser verdadera-
mente catastrófico sin la sereni-
dad del maquinista del expreso, 
que no dejó de dar frenadas has-
ta el momento del choque. 
Los viajeros han hecho gran-
des elogios del pueblo de Sabi-
ñán, que, en masa, acudió a soco-
rrerlos rivalizando en atenciones 
y actos de heroísmo. 
Las dos máquinas quedaron 
empotradas, y el furgón de equi-
pajes deshecho. 
El muerto lo fué el fogonero 
del mercancías. 
Dícese que hoy mismo iba a to-
mar el permiso para contraer 
matrimonio. 
Los ambulantes salieron mila-
grosamente ilesos, uno de ellos 
de entre un montón de astillas. 
1 noviembre 
Dulce de Membri l lo I 
[ C A L I D A D S U P E R I O R 1'60 PESETAS KILO i 
CONFITERIA MUÑOZ 
VICENTEHERRERO>Ternel 
C O M P R A Y V E N T A D E M A D E R A S D E TODAs 
C L A S E S . S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S PARA R 
P I N T E R I A Y S E R R E R I A A ^ 
Manuel Vílién 
MÉDICO DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
HOTEL TUR1A 
Consulta en Valincia; Pl y Maffall, 27. 
T A L L E R 
DE 
Calderería 
a 
m 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
C a j a de Previs ión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISIÓ 
CAJA DE AHORROS * 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 ppr m 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy re 
mendables para la formación de capitales dótales). 111 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prá 
tica de Retiro Obrero. ' ' ' 
AGENTE D E LA CAJA EA TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 6^ (Redro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: des.le los 55 o 60 hasta 65 años 
) Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
M \ w à m m \ adquiero ? ú \ m oí k m a M í DE l i l i l í 
Su periódico? 
¡ATENCION! 
BRADOEES! | J ¡HORTELANOSl S 
D O B L A R E I S V U E S T R A S COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la producción hasta el £ 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos ^ 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant3. HA- 1 
• C E D UNA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para i n í m y detalles dirigirse ai represeiMe exclusiiro para las 
proviQcias de Zaragoza, [astellón y Teruel 
R A F A E L P I N O 
T E R U E L 
m m m m m m m m m m m m m m m m m * u * m m m m m m u m i í * m m m m m m m m m m m m m n 
61 T^añana 
Porque en él hallará V. am-
plia informad ón de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
SASTRERÍA DE 
LLEGARON LOS GÉNEROS 
DE ÚLTIMA NOVEDAD 
PARA L A PRESENTE TEM 
POR AD A DE INVIERNO 
Plaza de Emilio Castslar, n.01 
TERUEL 
•••••••••••••••••••••••aaBBaBBaBB{ 
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' • : iooooooooooooo«ooooooooooooooooo-w.oooooponooncoooooooooooooo 'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOáOOOOOO«,00 
-Garage PflTM-
Taler de m m m :-; Hotos de alqoiler 
oooooooooooooooo 
HUDSON - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, ó. Teléfono 22 
onouoooooooooooo 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de | 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula- % 
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del \ 
automóvil. \ 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS I 
jOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o a o o o o o o o © » » » 0 0 0 * 0 * 0 * 
^ ¡ f m SS ¡sa ra M ^  ^ ra » s is a » ^  a- ¡a a ® % «fl » » w • • BB • « S ^ í ^ 
¡j Vea el 2 toneladas ! 
i S A N F O R D I 
• 
i G A R A G E ARAGON 
^QSSaasaiiBWBaiWíBBaíisattt.wgiBBBBBg» ****** 
orna •(•• mmmmammmmmmunmmmmmmmmmmmmmumnmmmmnmmmmmmmmm»***9* _^  ¡ 
I J O S E M A E S T R E \ 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
• M A Y O R , 2 0 . 
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L O S D E R O R T E S 
P A C I E N C I A S Y N O R M A L I D A D E S 
salido al paso de los 
1^605 tienen sus ocios lanzan 
entrel 
la Pl 
ublicidad equipos nacio-
11114 formados cuando aun el 
alesf h u a i c o no ha comen-
^ T c t u a c i ó u . Bien ha hecho 
^ admirado colega en no 
0 ^ „Arx en el ambiente flotando 
contra lo suposiciones que 
SUK .. ^ CÍ ciertos ñ-
llavan en si 
gruido: 
nasada 
r^eRto recomendables. Es cu-fleSPía actitud de esos escribido-
Empeñados en enmendarle la 
ínáalseleccionador que triun-
sa y rotundamente en la 
temporada. Verdad es que 
'entonces todo l e s parecía 
r \ incluso l a s victorias, y 
^ more regatearon méritos al au-
r^ de ellas. Si se ganó brillantí-
sinlamente a Portugal, si se ven-
(,ió a Francia con amplitud y si 
porúltimo el equipo español lo-
L contra los ingleses aquella 
memorable victoria, fueron cosas 
debidas a la casualidad cuando 
cóala flojedad de los adversa-
rios. Es increíble hasta dónde llé-
gala pasión en determinados in-
dividuos que no se resignan a ver 
triunfantes teorías y enseñanzas 
no emanadas de sus cerebros. 
¡Menguados cerebros de sustan-
cia gris escasa y deleznable! 
Ahora, a casi dos meses fecha 
del primer encuentro internacio-
nal, que se celebrará el día 1.° de 
enero en el Stadium de la Expo-
sición de Barcelona, bien contra 
Hungría o contra Checoeslova-
quia, dan ya como formado un 
epuipo que, en estos momentos, 
no tiene razón de ser. Después 
de los felices resultados últimos 
no es cosa de variar el sistema 
sólo porque a algunos caballeros 
se les ocurra. No. Ha vuelto a 
repetir Mateos que seguirá la mis-
ma orientación, que el equipo es-
pañol estará hecho a base de con-
junto, de homogeneidad, delíneas. 
Sobran, pues, toda clase de su-
gestiones. Aún faltan muchos en-
cuentros de los campeonatos re-
gionales y del torneo de Ligas 
donde ir pulsando a los equipos 
y ver la forma de los jugadores. 
El seleccionador todavía no se 
movió de Bilbao y era lo lógico. 
No son propicios los comienzos 
de la temporada para apreciar el 
estado de los equipos ni de los 
jugadores, ni ver su rendimiento 
colectivo ni individual. Sin impa-
ciencias, serena e imparcialmen-
te, que de ello ha dado pruebas, 
irá Matéos formando el equipo 
español. Ya nos lo dirá a su tiem-
po. Mientras tanto riámonos de 
los que malgastan tinta y espacio 
en ridiculas conjeturas fuera de 
lug'ïr. / 
cogidos a tiempo, darían muchos 
días de gloria al fútbol nacional. 
Pero son inútiles sus condiciones 
de impetuosidad, experiencia y 
práctica de juego, pues nadie se 
fija en ellos y raro es el que al-
canza la cumbre de la primera ca-
tegoría. Es un mal que no tiene 
remedio mientras se pretenda en-
cerrar el fútbol español en dos 
docenas de equipos, disputados a 
fuerza de billetes. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
^ - CAMISERÍA FINA - j & 
VJP EQUIPOS PARA NOVIAS V 
i ARENAL, 18 i 
precederán en la hora fmal. Erç 
términos generaler es axiomática 
la definición de que en el fútbol, 
contra lo que muchos piensan, no 
todo lo consigue la suerte. 
ALFONSO R. KUNTZ. 
(Prohibida la reproducción). 
S U C E S O S 
* 
Es plausible acuerdo de la Fe-
deración castellano-leonesa de or-
ganizar un concurso entie socie-
dades adheridas para ir viendo si 
despuntan los jugadores del por-
venir. Hay un desdén injustifica-
do hacia el fútbol modesto por 
parte de los organismos directo-
res de este deporte y los clubs 
poderosos y las federaciones po-
tentes no se preocupan en absolu-
to de los que comienzan. Salvo en 
Vizcaya y en Cataluña, donde al-
go se hace, en las demás regiones 
parece existir el convencimiento 
de que el jugador nace por gene-
ración espontánea, que de pronto 
sale un muchacho que las da to 
das. Así no hay cuidado en la 
preparación de equipos reservas, 
S9 desentienden por completo de 
las sociedades de poca enverga-
dura económica y no se hacen in-
Las aguas van volviendo a su 
cauce. Como esperábamos el Ma-
drid se ha detenido a tiempo y 
ya no rueda por la pendiente, 
siendo factible su total recupera-
ción. A l fin y al cabo no sería 
más que el triunfo de la lógica, 
pues nadie puede desconocer las 
condiciones de primer equipo que 
paseen los campeones del Centro. 
El Madrid ha atravesado una cri-
sis de organización y todavía no 
supo ajustar su desenvolvimiento 
a las características que deben ser 
la norma de un club netamente 
profesional. Las complacencias 
excesivas con los jugadores, el no 
preocuparse por nada, el despre-
ciar las fuerzas de los adversa-
rios sin advertir que en los prin-
cipios de la temporada no hay di-
ferencias sensibles entre los equi-
pos igualados por el desentrena-
miento y otras faltas de dirección, 
habían puesto al club blanco en 
una ruta que no carecía de peli-
gros. Paulatinam- nte el Madrid 
va recobrando la severidad y ya 
empieza a dar destellos de sus po-
Niño grauemeníe herido 
Alcañiz.—En la tarde.del día 
29 y en la carretera de 1a esta-
ción, el «auto» conducido por Ju-
lián Espinosa Cortés, atrepelló al 
nifio de cuatro años Silverio Gil 
Burillo, resultando Con un brazo 
roto y el consiguiente magulla-
miento general. Su estado es gra-
ve. 
El conductor quedó detenido 
hasta la mañana del 30 que fué 
puesto en libertad. 
vestigaciones que serían muy con- sibiliciacieSí NQ somos de los im 
venientes y que proporcionarían 
hallazgos compensadores. 
Muy sensible es la cantidad 
enorme de muchachos que se ma-
logran en los duros encuentros de 
tercera y de segunda categoría. 
En estas clases se practica un fút-
bol duro, de dureza excesiva y se 
dan con frecuencia los accidentes 
peligrosos. Es estos equipos mal-
gastan su juventud jugadores que, 
V E N T A 
de bicicletas y accesorios. Marcas Gim-
8on y Ciclos Alegre. Lo mejor de produc-
ción francesa y española . 
Precios económicos con facilidades de pago 
Devent, encasa FfailCÍSCO MaitílieZ ^ 6 
LIBROS (Teruel) 
3KE3I III III I 1 
Garneceria de Simona Jarque 
Si quiere usted comer los mejores embutidos, 
^ especialidad en MORCILLAS DE CEBOLLA 
Cieñas y Salchichas, no deje de visitar esta su Ca-
Sa' ^ onde los encontrará a precios verdaderamente 
económicos. 
PLAZA DE BRETON NUM 1 
presionables que echan las cam-
panas a vuelo por una victoria 
copiosa, pero si apreciamos en 
ese equipo que vuelve a situarse 
en la posición privilegiada oue 
mantuvo meses atrás. Su valor 
real no ha menguado gran cosa y 
desde luego—el tiempo lo dirá— 
ha de convertirse en el once más 
temible de su región. Ha perdido, 
eso sí, la oportunidad'de conquis-
tar nuevamente el campeonato, 
cosa difícil si los acontecimientos 
se desarrollan normalmente, pero 
tiene la seguridad de clasificarse. 
La adquisición de San Miguel pa-
ra cubrir la baja de Lazcano ha 
sido un acierto y otro el volver a 
López a su habitual puesto de ex-
tremo izquierda que acreditó en 
momentos difíciles como los de 
Valencia. Si unimos a esto el que 
Rubio está genial, en la plenitud 
de su inspiración y aciertos, que 
Torregrosa se va amoldando a la 
pareja con Quesada, y que Nebot 
es un guardameta sólido y con-
cienzudo, no se encontrará exa-
geración en el pronóstico que ha-
cemos. 
También el Europa está recu-
perando el espacio perdido y se 
ha colocado firmemente en el ter-
cer lugar. No hay duda de que en 
algo se conoce la clase de un 
equipo de primera fuerza, que po-
drá atavesar un pnstante de des-
concierto, pero que ai cabo reco-
bra su puesto merecido. Pensa-
mos lo mismo del Arenas y ¿del 
Athletic bilbaíno colocados hoy 
detrás de [los alaveses a los que 
El MEJOR DEPimATlI I 
miiE DE IA m 
DEL PROF. 
DE FLORENCIA 
• , • 
LA MEDICINA D E LOS 
PADRES DE FAMILIA 
• • 
DE VENTA EN fODAS PARTBS 
Todo frasco o cala debe tievar 1 
la marca de fábrica en Unta azul J 
SÍRVASE PEDIR ÇL LIBRttO 
QUE LE SERÁ REMITIDO ORATIft 
» • 
AOCNTCS EN Z&PAfUkt 
J . U R I A C H & C . 0 
BRUCH. 49 - BARCELONA 
D E N U N C I A S 
En Ojos Negros ha sido denun-
ciado Pedro Sánchez Vázquez, de 
44 años de edad, casado y labra-
dor de oficio, por conducir un 
carro que no llevaba la placa acre-
ditativa del pago del impuesto 
sobre Rodaje. 
T e m p e r a tu r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 12 grados. 
Mínima de hoy, +2. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, ()83'3. 
Recorrido del viento, 257 kilómetros. 
Dupuy,JptlGO 
Recibirá a su numerosa clientela 
en ARAGON HOTEL, los días 
1, 2 y 3 de noviembre. 
Consulta: De 10 a 1 y de 4 a 7. 
Se g^dua la vista 
En Valencia: San Vicente, 42 
En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «ELPARAISO> de 
MANZANERA. 
Representantes 
activos con referencias o ga-
raniía, se solicitan para la 
venta de productos del cer-
do. Dirigirge a Roídos Tiro-
leses, número 57. Vergara, 
11, Barcelona. 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
(SI T^añana 
En él encontrará V. la in-
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
1 ¿Piensa V. visitar Teruel? I 
j NO DE)E DE HOSPEDARSE EN EL É 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fria. Baño y cale-
facción, central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
Si 
mmm 
§ F ^ e t r l ó d l o o d \& r i o 
Redanoión y Adrainiatración: Rond i dp | 
I Víctor^Pruneaa, núm. 15 | 
Telefono 79 ? 
K a f t a n a 
Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un año . 
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l lPágina 8 Teruel, viernes 1 de noviembre dc 1929 
D E S P U É S D E L A V I S I T A 
P O R T U G U E S E S Y E S P A Ñ O L E S 
Año II. 
Se ha dicho con pasmosa exac-
titud, hablando de portugueses y 
de españoles, que son hermanos 
siameses, porque unidos por el 
mismo tronco, están vueltos de 
espaldas. Con ucasión de la visita 
del general Carmona a Madrid y 
después, a las Exposiciones dc 
Baicelona y de Sevilla, se ha vis-
to que, en realidad, las relaciones 
entre lusitanos y españoles no 
eran ni buenas ni malas, sino que, 
sencillamente, no existían esas 
relaciones. Estamos unidos, pero 
no hemos sentido la necesidad, y 
lo que es más doloroso todavía, el 
placer de comunicarnos. Nues-
tras conversaciones eran pui a-
mente t i e s a s y protocolarias, 
siempre que se ponía sobre el ta-
pete la cuestión del aprovecha-
miento de los saltos del Duero a 
propósito de los saltos salmanti-
nos y zamoranos. Sobre temas es-
pirituales no había ocasión de de-
partir nunca. Los portugueses mi-
raban hacía Madrid con cierto re-
celo, que no ha sido precisamen-
te infundado todas las veces, y 
los españoles hacia Lisboa con el 
desdén que une al primogénito al 
segundón que busca beneficio de 
iglesia para poder ir tirando por 
la vida. En las Exposiciones los 
vecinos nos hemos dado cata de 
nuestro error ¿y hemos llegado a 
1^ conclusión de que somos los 
mejores amigos de la tierra. A l 
viaje de Carmona a Madrid, se-
guirá el del jefe del Estado espa-
ñol a Lisboa, y ios gobiernos—tan 
semejantes—van a ponerse a tono 
con los pueblos respectivos. Para 
los que, por frecuentar pueblos 
fronterizos, advertimos las tor-
pezas de la incomunicación siste-
mática, nos felicitamos ahora de 
que el protocolo hable un lengua-
je de realidades. 
En este mutuo desconocimien-
to de los dos países, lleva, sin du-
da alguna, España la peor parte. 
Un portugués culto sabe donde 
cae Huesca, el río que pasa por 
Valladolid y la región a que per-
tenece Almeria. Un españoljde cul-
tura media no sabe, en cambio, 
exactamente las ciudades que rie-
ga el Mondego, si Béjar es plaza 
fuerte y si Almeida o_Guarda mi-
ran hacia Ciudad Rodrigo o mi-
ran hacia Badajoz. Lo que sucede 
con la geografía—aquí ía portu-
guesa debía ser obligatoria hasta 
en los grados elementales—suce-
de con los hombres y problemas 
contemporáneos. Portugal sigue 
siendo inédito para nosotros. Dos 
de sus grandes ingenios—y la l i -
teratura portuguesa contemporá-
nea sobre todo la lírica, es una 
dé las ricas de Europa-se han 
salvado del olvido y han pasado a 
la admiraciónlpopular. Hablo de 
Eça de Queiroz y de Camilo Cas-
tellano Branco. Pero sus otras fi-
guras de primera fila, Joao de 
Deus, Abillo Guerra Tunqueiro, 
Eugenio de Castro, Antero de 
Quenthal, sólo son conocidos y 
celebrados de las minorías. Por-
tugal nos conoce; mejor aunque, 
generalmente, nos conoce mal. 
Hemos dejado la propaganda inte-
lectual en manos de currinches 
de cuarta y hasta de quinta fila 
que han convertido el noble de-
porte del intercambio en mues-
trario de vanidades y exhibicio-
nes personalistas. Los mismos 
editores han traducido los libros 
españoles sin selección previa y a 
salga io que saliere. Ha habido 
un momento en que ha sido doña 
Carmen de Burgos, que ñrma sus 
escritos literarios con el pseudó-
nimo de «Colombine», la embaja-
dora máxima de nuestros escrito-
res y plumíferos. El resultado ha 
sido fatal. Los periódicos portu-
gueses todavía no captan el matiz 
en nuestros valores. Nosotros, 
más justos, hemos popularizado 
dos nombres gloriosos, aunque 
mantengamos otros muchos toda-
vía en el incógnito más absoluto. 
Todo eso parece que va a cam-
biar, precisamente porque el pro-
grama de atracción de los dos 
pueblos no puede ser más sintéti-
co ni iniciarse con una modestia 
más encantadora. El presidente 
de la República portuguesa decía 
a un reportero cuando su visita 
al monasterio de San Lorenzo del 
Escorial que las dos naciones iban 
a -intensificar -sobre todo y ante 
todo, su política turística. No ha-
ce falta más, en efecto, ni debe 
empezarse tampoco con menos-
Portugal es hoy solamente vía 
abierta para el veraneo de los 
burgueses de Castilla, León y Ex-
tremadura, que prefieren Espin-
ho y Figueira da Foz a las playas 
del Norte y del Noroeste de Espa-
ña. Una propaganda eficaz de las 
bellezas de la ciudad y del paisa-
je en Lusitania es el principio del 
fin. Si además nos obligamos a 
dar mayor cohesión y mayor uni-
dad a los itinerarios ferrocarrile-
ros portugueses, el milagro de la 
penetración pacífica de los espa-
ñoles en Portugal y de los portu-
gueses en España no se hará es-
perar mucho tiempo. Porque los 
portugueses no sienten otra nece-
sidad que la de presenciar nues-
tras ferias o nuestras touradas en 
Badajoz, Càceres o Salamanca, y 
cuando más asomarse a la bahía 
de Vigo, para tornar cuanto antes 
a casita. España ha sido siempre 
país de paso para los portugue-
ses. El símbolo de nuestro pueblo 
era para un sportman como Eça 
de Queiroz aquella hórrida esta-
ción vieja de Medina del Campo 
con sus paradas interminables, 
sus cafés de rancia mantequilla, 
sus ladrones de equipajes y sus 
vagones viejos y desporfeillados 
en las vías muertas. Para el por-
tugués, España era el tránsito 
obligado a París. Hora es ya de 
que el portugués se detenga en el 
\ pueblo vecino y hermano. 
I Los pourparlers diplomáticos 
I van a ser modesti.tos, y precisa-
mente por ser modesticos, efica-
ces. Se pide también el continuo 
intercambio intelectual. Una cá-
tedra cervantina en Lisboa o en 
Coimbra y , simultáneamente, 
unos estudios constantes de lite-
ratura galaico-portuguesa en la 
Central, en Salamanca o en San-
tiago, podrán muy bien acercar 
los intelectuales de ambos pue-
blos. Nuestro Patronato de Rela-
diones Culturales, dependiente de 
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, mucho puede hacer en es-
te sentido. No se olvide tampoco 
que en las dos grandes urbes lu-
sitanas, Lisboa y Porto, hay una 
gran colonia hispana interesada 
en que este intercambio, primero 
romántico y^  desinteresado, vaya 
seguido después de tratados y 
transacciones comerciales. Ver-
dad es que exportamos productos 
análogos y que buscamos los mis-
mos mercados de expansión, pero 
quedan unos completamente neu-
trales donde podemos entender-
nos y equilibrarnos. Y en lo que 
hace relación al problema del 
aprovechamiento del Duero, hay 
que pedir que sé logre y se rema-
te de una vez. Buena parte de la 
riqueza agrícola de la alta meseta 
depende de la explotación de esos 
%altos. No se puede llevar a la 
solución el criterio cominero de 
que de cuatro partes de energía 
eléctrica corresponden tres a Es-
paña y una al vecino, ya que hay 
energía eléctrica sobrante para 
todos. Una política generosa es la 
mejor preparación para futuras y 
cordiales inteligencias. 
Hermanos siameses, sujetos 
por el mismo tronco de la geogra-
fia y de la raza, vamos a mirar-
nos cara a cara para hacernos 
fuertes en el macizo ibérico que 
los dos pueblos formamos y sos-
tenemos. Cobraremos fuerza y 
conciencia de nuestros destinos 
históricos solamente con mirar-
nos y con medirnos. Creo que no 
es otro el alcance de la presencia 
de los gobernantes lusitanos en 
España y el próximo de los go-
bernantes hispanos en Portugal. 
JOSÉ SÁNCHEZ ROJAS. 
{Prohibida la reproducción) 
Sociedad Anónima, legalmente 
constituida en Madrid, con un ca-
pital de 500.000 pesetas, explota-
dora de antiguos y excelentes ne-
DIPUJACION 
S e s i ó n de la Perma, 
Con asistencia de to !? , ^ 
ñores diputados-vocal^ Se* — ~ - Laies- menos 
. . s e ñ ^ Juderías, y • 
godos industriales sin riesgo, cu- Presidencia del señor Valdem 
yas utilidades brutas pasan del 50 se reun10 en sesión ordinaria^' 
por 100, desea colocar parte de ,Comislón Provincial, 
sus acciones en TERUEL para in-1 / AdoPW, entre otros acuerdo 
la 
densificar su negocio en la re-',os S1.?uientes 
;gión., I ?0nf Í r rna r l a sa l^yba jaS( ie 
I Las acciones son de 1.000 pese-; eníei"mos en el Hospital y 
tas al portador; puede adquirirse , ^e ^eneficencia. 
Conceder el 
Casa 
el numero que se desee, para ca-
da cincuenta acciones suscriptas 
dan derecho en el Consejo de ad-
ministración y a la Delegación de 
regional con sueldo y altas comi-
siones. 
Escribid indicando capital dis-
ponible y amplitud de datos, al 
apartado 604—Madrid. 
Lea m El m i l 
B A R C E L O N A 
LLEGADA DE AÜNÓS 
Barcelona, 1.—El señor Aunós, 
llegado de Ginebra, pasará unos 
días en esta ciudad, 
UNA MUJER ARROJA 
A L MAR A U N NIÑO 
Mercedes Segarra, de 35 años, 
paseaba por el muelle con un so-
prohijamiento de 
un niño expósito ales c ó n v u ' 
José Ramos y Mariana Santafé 
vecinos de Gaibiel (Valencia) 
El ingreso en el Asilo de An 
cíanos Desamparados en concen 
to de acogido de Basilio Carenas 
de Torres de Albarracín. 
El ingreso en el Manicomio 
provincial, en concepto de obser 
vación, de Ramón Navarro dP 
Lledó. 
Quedar enterada de una comu. 
nic ición de la Asociación general 
de ganaderos, referente al sexto 
Congreso Nacional de ganados e 
industrias derivadas que se cele-
brará en Madrid; y que pase a la 
próxima sesión de pleno. 
Id, de otra comunicación de la 
Junta provincial de Acción Ciu-
dadana solicitando se active el 
asunto de emplazamiento en local 
apropiado de la Audiencia Pro-
jvincial; y que también pase al 
Pleno. 
Id. de una instancia del Ayun-
tamiento de Manzanera solicitan-
' do una subvención para estudios 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
61 M a ñ a n a 
PEBIÓDICO D I A R I O 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouincla' 
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bnmto suyo, de seis años, cuando y aguas, y que pasa a informe de 
al llegar frente a la Estación Ma-! la Junta de Sanidad. 
rítima arrojó al niño al mar. | Aprobar.la distribución de fon-
Un transeúnte se arrojó al agua dos para el mes presente, 
y logró salvar a la criatura. I Idem la cuenta de los gastos 
Conducida Mercedes a la Comi-1 ocasionados a la Comisión de se-
saría, incurrió en incoherencias I ñores diputados en su viaje a Bar-
y, por los antecedentes que de ella celona, en representación de la 
hay, se deduce que tiene pertur-1 Diputación, durante la Semana 
'Aragonesa. 
j Idem la cuenta de los gastos de 
I material del Tribunal provincial 
; ContenciosoAdministratívo. 
Con dirección a Madrid llegó ' Atender la petición de vanos 
de Palma de Mallorca el general \ vecinos de Albentosa, sobre sub-
Weyler. 
badas las facultades mentales. 
Quedó detenida. 
EL GENERAL WEYLER 
ESPLENDIDO DONATIVO 
El comerciante catalán don Jo-
sé Compte y Villadomat ha entre-
gado un millón de pesetas para el 
Hospital Clínico. 
EL MINISTRO DE GRA-
CIA Y CULTO 
vención para construcción de Es-
cuelas. 
Y despachar otros asuntos de 
Contaduría y Secretaría, 
mite. 
de trá-
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAD 
Se remite a la Dirección gene-
El señor Gaío Ponte visitó eL ral de Administración re 
Palacio de Justicia ante^ de mar-' por orden de preferencia 
char a Madrid. 
Entre otras cosas, dijo que se 
estudian con interés las reformas 
judiciales. 
laciófl, 
de con-
•; a la plaza de sec^arl 
del ayuntamiento de Aguaten. 
Por este gobieTno se cornea 
fecha 27 ^ 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
a la Dirección general de 
nistración que con fecha 
pasado mes, se poseslonÓn° de 
secretaría del Ayuntamien 
Crivillén don Andrés 
Tomeo. 
Reintegróse a su. a^ OI1 Juan 
agente de Vigilancia don j 
Ramón Calvo. 
